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EPSG 1048G
Inschrift:
Transkription: 1 Ἀριστίονος.
Übersetzung: (Grabmal) des Aristion.
Sprache: Griechisch
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Basis eines Grabdenkmals aus pentelischem Marmor, darauf eine Stele mit der
Darstellung eines bewaffneten Mannes.
Maße: Höhe: 27,5 cm
Breite: 72,5 cm
Tiefe: 45,5 cm
Zeilenhöhe: 3-3,5 cm
Datierung: 510-500 v.Chr.: "c. a. 510?" IG-013, 01256; "510-500" IG-012, 01024.
Herkunftsort: Attika
Fundort (historisch): Attika (http://pleiades.stoa.org/places/579888)
Fundort (modern): Velanideza, Dorf im Norden Attikas
Aufbewahrungsort: Athen, Nationalmuseum, Inv.Nr. 29
Konkordanzen: IG-013, 01256 I, http://epigraphy.packhum.org/text/1425
IG-012, 01024 A, http://epigraphy.packhum.org/text/1425
IG-011, 00464 A
Abklatsch:
EPSG_1048G
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
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Anmerkungen: Gut erhalten, lediglich rechts etwas vergilbt. Der Abklatsch bietet die auf der Basis
befindliche Inschrift. Die auf der Stele, unter den Füßen des Kriegers gegebene
Inschrift (IG-013, 01256 II) ist nicht kopiert.
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